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PRÉSENT A TIONS 
Anatomie appliquée des carnivores domestiques, 
Chien et Chat 
par M. J. PIERARD 
M. C. BRESSOU. - J'ai l'avantage de présenter à l'Académie un 
<mvrage de M. J. P1ERARD, de l'Ecole Vétérinaire de Saint-Hya­
cinthe de l'Université de Montréal (Canada) intitulé : Anatomie 
appliquée des Carnivores domestiques, Chien et Chat (1). 
Au fait, est-ce bien un livre «d'anatomie appliquée» ? 
Sans doute si on considère les indications pratiques données ·à 
propos de certaines régions telles que la topographie du sinus 
frontal chez le Chat, l'anesthésie dentaire, la topographie thoraci­
que en vue de la percussion et de l'auscultation, la situation de 
diverses synoviales en vue de leur injection, les territoires neurolo­
giques des membres thoracique et pelvien, les organes génitaux ; plus 
encore si on tient compte des si nombreuses remarques d'ordre 
pathologique qui émaillent le texte des régions étudiées. 
On s'interroge cependant sur la nécessité, dans un tel ouvrage, 
des développements sur l'ostéologie de la tête suivis d'un long et 
complet tableau des trous et scissures du crâne avec les organes, 
vaisseaux et nerfs qu'ils contiennent, sur l'anatomie descriptive de la 
bouche, du pharynx et du larynx, sur la description si sommaire des 
organes de la vue et de l'audition, sur la myologie des membres et 
du corps, sur la disposition du système lymphatique dans un terri­
toire régional, sur l'encéphale et le système nerveux rachidien, 
etc .. 
L'auteur, très justement, s'en explique dans un avant-propos. 
«Il s'agit avant tout, écrit-il, d'un instrument didactique destiné à 
(1) Librairie Maloine à Paris. 
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servir de fil d'Ariane à une révision de l'anatomie canine par les 
étudiants en médecine vétérinaire ». Ainsi conçu, il répond excelle­
ment au but qu'il s'est proposé et constitue un fort bon mémento 
d'anatomie simplifiée. 
La méthode, logique et rigoureusement suivie, est celle de l'ana­
tomie régionale suivant laquelle sont examinés tour à tour, en 
dix chapitres : la tête et le cou, le membre thoracique et le membre 
pelvien, les parois et la cavité thoraciques, la colonne vertébrale, 
la paroi et les organes abdominaux, la région pelvienne. 
Le texte, fort de 250 pages, est présenté simplement, avec conci­
sion et précision, sans description ici superflue, comme il convient à 
un ouvrage de stricte synthèse. 
Son illustration comprend 109 dessins au trait, demi-schéma­
tiques, particulièrement clairs et suggestifs. 
Il utilise systématiquement la Nouvelle Nomenclature Anato­
mique Vétérinaire de 1968 en plaçant dans le corps du texte le terme 
latin à côté du terme français alors qu'il n'emploie que le terme 
latin dans les légendes des figures ; cette double terminologie, 
très logique, ne nuit en rien à la compréhension de l'ouvrage. 
Il bénéficie enfin d'une préface de notre Collègue, le Pr. BARONE, 
de l'Ecole vétérinaire de Lyon. 
Cet ouvrage est susceptible d'atteindre parfaitement le but 
recherché par son auteur : il facilitera aux étudiants une rapide 
révision des connaissances anatomiques de base sur les Carnivores, 
mais il intéressera aussi les cliniciens qui y retrouveront les notions 
essentielles avec lesquelles ils sont confrontés quotidiennement ou 
des détails indispensables à se remémorer à la veille d'une inter­
vention délicate. Nul doute qu'il ne rende les services qu'en attend 
très légitimement son auteur. 
Le Chien, morphologie, extérieur, esthétique 
par Maurice LUQUET (1) 
M. C. BRESSOU. - Si le livre que je viens de présenter est un 
condensé, celui dont j'ai à parler maintenant est un véritable 
traité. 
Il s'agit de l'ouvrage que notre confrère de Rouen, M. Maurice 
LUQUET, vient d'écrire sous le titre : Le Chien, Morphologie, 
Extérieur, Esthétique, comportant, 405 pages et 107 illustrations 
en partie dues au talent de Mme Germain LUQUET. 
M. LUQUET a repris, en l'appliquant au Chien, les méthodes et les 
principes des célèbres ouvrages écrits sur ce que, au début de ce 
siècle, on a appelé l'Extérieur et dont on sait l'importance qu'ils 
eurent et qu'ils n'ont cessé d'avoir sur la connaissance du Cheval. 
C'est la première fois qu'un livre de cette facture est publié sur un 
sujet très particulier, car la morphologie de l'animal auquel il 
s'adresse est éminemment variée et sujette en de très courts 
espaces de temps à des modifications considérables dues uniquement 
à la mode et à la fantaisie des utilisateurs. Il fallait la profonde 
connaissance du sujet que possède notre confrère, juge particulière­
ment qualifié de la Société Centrale canine et gendre d'un de nos 
confrères éminents en cynophilie, Ch. HÉROUT pour tenter une 
telle entreprise. 
Le livre débute par un exposé des caractères généraux des 
races canines, et notamment de la classification des ces races ; s'il 
adopte la classification de Pierre MÉGNIN en races lupoides, 
bracoides, molossoides et graoides, termes qui caractérisent éloquem­
ment le format de l'animal, il ne s'en réfère pas moins aux principes 
baroniens en étudiant tout particulièrement le gigantisme et le 
nanisme, et ce qu'il appelle le « lévrisme » et le « bassetisme ». 
Vient ensuite une étude générale, succincte mais précise, des 
notions d'anatomie et de physiologie du Chien, avec un rappel des 
anomalies, des accidents et des principales maladies qu'on peut 
éventuellement relever sur les organes. 
Suit alors une étude des régions somatiques de l'animal, très 
méthodique et très pénétrante, certaines de celles-ci étant examinées 
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avec un soin particulier en raison de leur importance dans la déter­
mination de la silhouette de l'animal. Citons, par exemple : la 
conformation générale et le profil de la tête, l'oreille (qui ne comporte 
pas moins de 52 pages et où sont étudiée les techniques de la chon­
drotomie et indiquées, en des tableaux synoptiques, les formes 
précises des oreilles exigées par les standards des multiples races 
canines), les dents et la denture, les lignes du dessus, la queue 
(examinée avec autant de détails que l'oreille, par exemple), les 
membres, avec une étude des variations régionales etc ... 
Le chapitre suivant est consacré aux aplombs, aux attitudes et 
aux allures ; un autre à l'idendification du Chien, dont on sait la 
récente codification ; les derniers, enfin, relatifs aux proportions, 
aux standards et aux expositions dans lesquels l'auteur s'est attaché 
à montrer tout le profit que l'élevage peut tirer de la confrontation 
d'une documentation précise, écrite et chiffrée, permettant ainsi 
de suivre à distance dans l'espace et dans le temps les modifications 
dues à l'évolution des différentes variétés ou races d'une espèce 
aussi malléable que le Chien. 
L'ouvrage de M. LUQUET est une heureuse innovation. Il donne 
des bases scientifiques à une matière jusqu'ici acquise trop souvent 
par simple transmission orale et par conséquent imprécise, parfois 
inexacte et souvent erronée ; des ouvrages récemment écrits en 
donnent la preuve. 
Ce livre sera précieux à tous les cynophiles, qui pourront désor­
mais juger sur des bases solides et rationnelles. A l'heure où dans la 
pratique professionnelle le Chien, parmi les animaux de compagnie, 
prend une place de plus en plus importante et où nos confrères 
spécialisés sont consultés non seulement sur des problèmes de 
pathologie mais aussi sur l'esthétique des commensaux de leurs 
clients, il apporte les éléments d'un jugement sur des principes 
scientifiques qui leur sont familiers. C'est pourquoi on ne saurait 
trop leur en recommander la lecture. 
Il faut féliciter le Dr Maurice LUQUET de l'avoir écrit. 
